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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Electrification is basic in development. The objective of this study is to ascertain the importance 
that has this phenomenon in the region most underdeveloped in the world; the sub-Saharan 
Africa.  
Understanding the history and the facts that have conditioned the present, we can be in situation 
to talk about the future opportunities in energy terms for the region.  
Electrification and development are two factors that must go together. In this way, public 
investment, skilled workers and a sustainable use of their natural resources will be the factors that 
can boost the region. Taking this way, electricity could be expanded for all the sub-Saharan Africa 
without exception and living conditions will improve. 
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La electrificación es básica para el desarrollo. El objetivo de este estudio es afianzar la importancia 
que tendrá este proceso en la región más subdesarrollada del mundo; el África subsahariana. 
Tras analizar el pasado y los acontecimientos que han condicionado el presente, podremos 
dilucidar las oportunidades futuras que tendrá la región en términos energéticos. 
Desarrollo y electricidad son dos procesos que se retroalimentan. Es por ello que la inversión 
pública, los trabajadores cualificados y el uso sostenible de los recursos naturales se erigen como 
los factores que impulsarán a la región en el futuro. De cumplirse esto, la electricidad podrá 
mejorar las condiciones de vida al llegar a todos los rincones del África subsahariana sin excepción 
alguna. 
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